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		Sesuai dengan judul yang diangkat yaitu â€œ Perkembangan Dayah Ruhul Fatayat Kecamatan Seulimeum Aceh Besar,
1946-2014â€• maka tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui latar belakang berdirinya Dayah Ruhul Fatayat Kecamatan
Seulimeum Aceh Besar, dan (2) Untuk mengetahui perkembangan sistem pendidikan di Dayah Ruhul Fatayat, 1946-2014. Dalam
penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian sejarah atau disebut metode sejarah kritis,
yang terdiri dari lima langkah kerja yaitu Pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Dalam pengumpulan
data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research), wawancara (interviuw), penelitian lapangan (field research),
dan studi dokumentasi. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) Dayah Ruhul Fatayat didirikan oleh Syeihk H.
Abdul Wahab bin Abbas pada tahun 1946 tepatnya setahun sesudah Indonesia merdeka. Dayah Ruhul Fatayat didirikan oleh H.
Abdul Wahab pada saat usianya 29 tahun, yang diawali dengan pengajian di sebuah masjid tua. Jumlah dan bentuk bangunan pada
awalnya masih minim dan sederhana, hanya terdiri dari beberapa pondok atau bilik-bilik kecil yang dibangun secara gotong-royong.
Perkembangan pembangunan Dayah Ruhul Fatayat ini mulai terlihat pada tahun 1998 di saat pimpinan dipegang oleh Waled atau
Aba dan (2) Pendidikan yang berlangsung di Dayah Ruhul Fatayat sejak 1946-2014 masih bernuansa salafiah atau tradisional. Para
santri diberikan pelajaran tentang kitab-kitab Arab dengan sistem tradisional. Sehari-semalam santriwati diwajibkan mengikuti
pengajian sebanyak empat kali pertemuan. Selama berkiprah Dayah Ruhul Fatayat sudah banyak mencapai berbagai prestasi
terutama dalam pencetakan kader-kader ulama yang sudah berkiprah di dalam masyarakat.
